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coiaíoración dílfci 
La actualidad del .mundo gira en 
torno a la Conferencia de ministros 
de Asuntos Exteriores de las cinco 
potencias aliadas, reunidos en Lon-
dres para tratar de la paz. Se están 
trazando en esas reuniones las líneas 
generales de los tratados de paz con 
los pueblos que fueron enemigos de 
las Naciones Unidas, imponiendo 
con ello sanciones territoriales y eco-
nómicas que son el resultado- de la 
victoria de las armas y serán para el 
futuro del universo la base de un 
orden nuevo, geográfico y político, 
con él que se preten'de asegurar la 
paz por muchos años. 
Todo, gira, se dice, en si ha de 
haber colaboración verdadera y cre-
ciente entre Gran Breiaña, Est-ados 
Unidos y Rusia, para arreglar las 
cuestiones de la postguerra, o si, por 
el contrario, vamos a asistir a un 
forcejeo para afianzar posiciones es-
tratégicas y aumentar las esferas de 
influencia de cada una de dichas po-
tencias. Rusia, se repite, viene si-
guiendo una política de gran exclusi-
vismo, poniendo a sus aliados f-ente 
a numerosos hechos consumados. 
De ahí lo difícil de la colaboración. 
Mientras que los países democráticos 
vienen descubriendo más o menos 
claramente sus pnntos de vista y as-
piraciones, y la opinión pública en 
ellos libreipente se manifiesta en pro 
o en contra, influyendo y aun coac-
cionando a sus dirigentes, Rusia si-
gue una política impenetrable y una 
conducta de hechos consumados, 
que está dando lugar a que sus alia-
dos tengan que transigir más veces 
de la cuenta, y siguiendo esto así 
tendrá que llegar un momento de ver-
dadero conflicto, donde no quede 
más camino que el sometimiento o la 
ruptura... 
Mucho ha de luchar la diplomacia 
anglonorteamericana para oponerse 
a las ambiciones soviéticas, que se 
extienden a dominar el Norte y cen-
tro de Europa y los Balcanes, y ame-
nazan con la expansión en el Medi-
terráneo, poniendo pie 'también en 
Africa, si lo dejan. S«jtrata-dél mayor 
imperialismo que haya^is f ido sobre, 
la tierra, en cu ?hto a "extensión su-
perficial, ya que no espiritual, porque 
jamás lo será el que se basa sólo en 
aspiraciones materiales, sin el fondo 
ideal de la creencia en D j^os y sin 
tener siquiera la base de una cultura 
sólida, original, fecunda, capaz de in-
fluir con beneticio en los pueblos 
civilizados. 
Se hallan, pues, frente a frente 
ante la mesa de las deliberaciones, 
dos poderes, dos fuerzas definidas, 
sin duda antagónicas en principios e 
ideales, y el mundo asiste con expec-
tación y temor a ese espectáculo, 
cuyo desenlace ha de decir si la gue-
rra ha dado el fruto que se podía es-
perar de ella: es d¿cir, una era de paz 
larga y fecunda, o por el contrario, 
el triunfo de un poder subversivo, 
bajo el cual la humanidad ha de vivir 
en estado de revolución permanente. 
Bodas de oro matrimoniales 
Rompiendo una promesa —porque 
el primer deber del periodista es la 
indiscreción y porque es ya de domi-
nio público la noticia — , vamos a re-
ferirnos a lo que va a constituir hoy 
la máxima actualidad local, pese al 
carácter de intimidad familiar que ha 
querido dársele. 
Don José García Berdoy y su espo-
sa doña Teresa Carrera Alvarez—y 
huelgan todos los adjetivos a que 
por muchos títulos son acreedores y 
otras palabras de innecesaria presen-
tación junto a sus nombres — , cele-
bran sus bodas de oro matrimonia-
les. El hecho pasaría públicamente 
inadvertido y sería en el seno de la 
familia como una de tantas fechas de 
íntimo recuerdo y celebración, si no 
se hubiera rodeado de circunstancias 
especiales que hacen rebasar su inte-
rés de lo propiamente particular.,., 
aunque sin perder este carácter. Por-
que el señor García Berdoy se ha l i -
mitado a invitar para el acto de hoy 
a sus parientes, los que viven en An-
tequera y los residentes* fuera, des-
cendientes de su padr¿ don José Gar-
cía Sarmiento. Y en la casa solariega 
de la cuesta que lleva el nombre de 
este inolvidable prócer antequerano, 
se reunirán hoy sus hijos, nietos y 
bisnietos, en número de doscientos 
cincuenta. De Málaga, de Granada, 
de Madrid, de Palma de Malkrca y 
de otras muchas partes han llegado, 
o están al l'egar, esos parientes que 
unen al apellido de quien considera-
mos como el patriarca d é l a familia, 
otros como los de Luna, Morales, 
Avanzini, Montoya, Blázquez, Sara-
legui, Pleguezuelo, Cerezo, Cámara, 
Alvarez, etc., enaltecidos muchos de 
ellos por su ascendencia y por quie-
nes hoy los ostentan,como personali-
dades del foro, de la cátedra, de la 
magistratura,de la milicia, de la mari-
na, de las letras, y aun del comercio 
y la industria. 
Pero el matrimonio García Berdoy-
Carrera no ha olvidado que si grato 
para él mismo es haber alcanzado 
con buena salud los cincuenta años 
de unión y poder celebrar esta efe-
mérides rodeado de sus más queridos 
parientes, no habría de serlo de igual 
satisfacción para quienes en la mis-
ma fecha contrajeron matrimonio y 
no podrían festejar el aniversario 
nupcial por su pobreza. Por eso, a 
esta fiesta íntima del matrimonio 
García Berdoy-Carrera, se une tam-
bién la pareja de Diego Domínguez 
Corbacho y Teresa Fernández Ortiz, 
casados, como aquéllos, en la parro-
quia de Santa María la Mayor (hoy 
del Carmen), en igual día del año 
1895. 
Tendrá, pues, el acto un carác 'cr 
sobre simpático, memorable, consis-
tiendo en una solemne función reli-
giosa en la que oficiará el sacerdote 
más anciano de Antequera, y tendrá 
lugar en la mañana de hoy, en la 
iglesia de Ntra, Sra. del Carmen. 
Después y en la morada de los se-
ñores de García Berdoy se celebrará 
una comida, en la que con tan fausto 
motivo se setnarán a la mesa todos 
los miembros de la numerosa familia. 
Y como los anfitriones no podían 
dejar de dar, una vez más, muestras 
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de sus ciistianos sentimientos, menos 
aún en esta tan señalada fecha ha-
brían de olvHar que la Caridad es la 
primera de las virtudes. Aun a true-
que de herir esos sentimientos, he-
mos de decir que no habrá hoy fami-
lia pobre en el populoso barrio dei 
Carmen que no reciba un donativo 
en metálico con el que podrán bende-
cir el feliz acontecimiento que conme-
moran sus bienhechores, a los cuales 
v con ocasión de sus bodas de oro 
hacemos presente nuestra cordialísi-
ma felicitación. 
liisias de Dnlequera 
To'almepte agotdda la coltcción de vistas 
de Aníf quera que hace tiempo editó 
CASA MUÑOZ, 
piovisionalmentc se ha puesto a la venía 
Lna reducida serie de postales en 
fotograbado que comprende H , 
calle lnfdnfe,avenida del Ge-
neral Várela, faohadaí 
de las ^lesi i * de San Francisco y la Tri-
nidad, interiores de las de los Reme-
dios y el Carmen y monumento 
del Corazón de Jesús, que 
, están de venta en dicha 
Casa y principales 
estancos. 
Venciendo las dificultades actuales, está en 
preparación una estupenda colección re vi tas 
nuevas, que en breve se ofrecerá al público. 
ü i M l c i espcial de S i el 
Pana Pie III liara í i Jiisé García 
BeÉf ! tol Teresa Carrera 
Como sincero obsequio de la Orden 
Trinitaria, y en particular de los religio-
sos de la Comunidad de Antequera, a don 
José García Bcrdoy y doña Teresa Carre-
ra, en sus Bodas de Oro matrimoniales, 
el R P. Ministro fray Serafín del S. C. ha 
obtenido de Su Santidad el Papa Pío X I I , 
glonosanrente reinante, una bendición 
especial, que será, no lo dudamos, el 
más preciado galardón de las buenas 
obras, llevadas a cabo conjuntamente, 
en estos cincuenta años transcurridos, 
desde que la Iglesia los unió con el 
vínculo del matrimonio. 
C i t é del Vaticano, a Nuncio Apostó-
l ico.-Madrid. 
S j Santidad otorga benévolamente 
inplorada Bendición Apostólica, José 
García Berdoy, Teresa Carreta, ocasión 
Bodas de Oro matrimoniales, deseándo-
les copiosas gracias celestiales. 
MONTINI. 
Tex'o de la Bendición Apostólica, pe-
dida y recibida, vía transradio española, ' 
firmado por el sustituto de la Secretaría 
de Estado de Su Santidad en el Vaticano. 
LA SEÑORA 
Dona Dolores casco García - Homero 
VIUDA DE ÁLVAREZ 
que falleció a los 86 ano'; de edad, el día 14 del corriente, 
habiendo recibido los Santos S^icran^ntos y la Bendición de Su Santidad 
Su director espiritual; sus nietas, (a señorita Euriqueta Atoarez Mantilla y Sor 
María de Lourdes de San Francisco (ausente), hija política, sobrinos, sobrinos poli-
ticos, primos, demás familia y amigos, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
S u b a s t a J u d i c i a 
Don Miguel Quijano Martínez, Juez de 
Primera Instancia de Antequera. 
Hace saber: Que los autos de ju ino 
ordinario de menor cuan tñ en trámite 
de ejecución en este Juzgado a instancia 
de don Antonio Padilla Leiva contra don 
Francisco Rivas Fernández sobre recla-
mación de cantidad, se embargaron 
como de propiedad de este, tasaron y 
sacan a pública subasta por el plazo de 
ocho días y precio que seguirá, que sir-
ve de tipo para la misma, los bienes 
muebles que serán relacionados. El re-
mate tendrá lugar en este Juzgado el día 
cinco de Octubre próximo, a las once 
horas, en dos lotes s^gún se expresará , 
haciéndose constar que los licitadores 
deberán consignar previamente en la 
forma reglamentaria el diez por ciento 
cuando menos del ava 'úo y que no se 
admitirán posturas, que no cubran las 
dos terceras partes del mismo. Los obje-
tos subastados pueden ser examinados 
en poder'del depositario de los mismos 
don Mtgnel Gómez Resilles, vecino de 
esta ciudad. 
PRIMER LOTE 
-12 pares de babuchas 
-4 pares zapatillas 
-23 pares zapatos Bebé 
-1 par botas becerro 
-10 pares zapatos cáballero 
-7 pares zapatos cadete-
-82 camisetas caballero seda 
6 0 . -
3 0 . -
450.— 
6 0 . -
550 -^ 
280.— 
660 . -
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
y mno 
-30 camisetas de algodón 
seda, caballeru y niño 120 
-28 camisetas de algodón niño 80. 
-34 camisetas caballero 140.-
-6 id. id. manga corta 25.; 
-27 bilbaínas negras 40.-
-7 docenas calcetines 70 -
-4 docenas medias algodón 120. 
-4 pares id. id. 10.-
-89 id. id. seda 500.-
-40 id. calcetines sport 100-
-13 petacas 65.-
12 pitilleras 60.-
-11 pares calcetines sport 40.-
22.—5 id. id. id . , 1 2 -
; 23.—16fd id. blancos 45,_ 
I 24.-59 id. id. caballero 125 -
} 25. - 17 id. id. id. 45'_ 
| 26.-44 pares medias punto inglés 100.-
| 27 . -6 calcetines algodón caba-
" I l e o 150.-
j 28 . -7 vestidos niña y 4 capas 
lana 75._ 
29; —6 bragas de seda y 3 velos 2 5 -
30. —63 boinas negras 60.— 
31. —4 visos 40.— 
32. - 3 pañuelos seda señora 10.— 
33—54 ovillos zurcir 7.— 
34. - 7 sostenes 25.— 
35. - 7 corsés niña 15.— 
36 —3:pañuelos cabeza negros 15.— 
37. - 2 3 bragas algodón y seda 
niña 115.-
38. —80 metros cordón faja 15.-
39. --1 caja cordón seda colores, 
12 cartones 25.--
40. —90 gruesas botones adorno 400.--
41. -100 docenas de bobinas 
surtidas 150.-
42. - 3 0 cinta faya 10.-
43. —12 zapatitos lana niña 12.-
44. - 7 pares guantes lana 20.-
45. - 1 0 sostenes seda 50 -
46. —2 docenas cremalleras 2 5 -
47. —350 pares calcetines niño 350 -• 
48. - 4 bufandas a rayas - 20.-
49. - 2 id. id. 10,-
50. - 4 bragas niña 12^ 
Total 5.443^ 
SEGUNDO LOTE 
l . - -Un aparato de radio marca 
«Telefunken» nuevo, de 
cinco lámparas , n.0 3271 1.750.-
Lo que se hace público por medio del 
presente, dado en Antequera a diez V 
nueve de Septiembre de mil novecientos 
cuarenta y cinco. 
Miguel Quijano. 
El Secretario Judicial, 
Ricardo Chantrero 
Table ros de Okumen 
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illlül 
Esta tarde, a las SEIS Y MEDIA, t e n d r á 
lugar el E S P E C T A C U L O 
X A U R i r s i O ya anunciado, en el 
üue d e s D a c h a i á n 4 BRAVAS RESES 
acreditada ganadería de D. JOSÉ CRUZ, 
los noveles diestros antequeranos 
Sevilla, 
Joselito Rodríguez, Juan caslilln, Francisco Padilla y Joseilin Ramírez 
ios, muy económicos, permitirán a todos asistir al mismo y apreciar si en realidad puede salir 
un diestro valiente y artista, con categoría para que lo represente Camará. Allá veremos. 
Ld 
TEMAS LOCALES 
iDiCípal (16 Mi» 
De feliz resultado podemos califi-
car para nuestra ciudad,la resolución 
dada por la Dirección General de 
Administración Local, al concurso 
celebrado en el pasado año de 1944, 
para proveer plazas en el Cuerpo de 
Directores de Bandas Municipales de 
Música. A virtud del mismo, quedó 
designado para la dirección de nues-
tra Banda, el maestro don Juan Molle-
do Canales, músico diplomado que 
venía precedido de prestigio, alcan-
zado por sus éxitos al frente de la 
Banda de Moníoro, y que la convi-
vencia con nosotros, aproximada-
mente de un año, ha servido para 
que quede confirmado plenamente, 
pudiendo lioy afirmar que, por suerte, 
tenemos dirigiendo a nuestra Agru-
pación Musical, un verdadero profe-
sor, competente y adornado de la 
mejor cualidad que puede poseerse 
para el desempeño de esta noble mi-
sión educadora, cual es amor a su 
profesión y una desmedida afición 
al arte musical. 
Volviendo una mirada retrospecti-
va que abarcase, el tiempo compren-
dido desde la toma de posesión del 
referido maestro, hasta los momen-
tos actuales y estableciendo compa-
raciones, podremos darnos cuenta 
plenamente, de la gigantesca labor 
que ha desarrollado al frente de nues-
tra Banda de Música. De todos los 
antequeranos son bien conocidas las 
lamentables condiciones en que se 
encontraba la Banda. Triste es confe-
,sarlo,pero nos debemos a la realidad, 
y hay que reconocer que de todo 
tenía menos de Agrupación Musical, 
hasta el extremo de que, en una justa 
y atinada expresión, podemos decir 
que no existía Banda. Tal era el pési-
rara coniratistas de obras 
Carretillas para obras, espuertas y "cañizos. 
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CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
Dr. J . R U I Z MARTÍNEZ 
LUCENA. 62 :: ANTE.QUERA.--C S.v, 
mo estado en que se encontraba. Ha 
transcurrido escasamente un año, 
bien poco tiempo por cierto para 
una labor tan difícil de realizar, sin 
aportaciones de nuevos elementos, y, 
sin embargo, se ha experimentado 
en la misma tan honda transforma-
ción, que puede afirmarse tenemos 
una Banda de Música, que al menos 
se le escucha con agrado y va so-
nando bien. 
Pero, desgraciadamente, esta ]?hor 
desarrollada no ha dado todo el fruto 
apetecido y todavía continuaMos sin 
tener la Banda de Música que Ante-
quera merece, por su excepcional 
importancia en todos los órdenes y 
que los buenos antequeranos, aman-
tes de su tierra, de su prestigio y de 
la música, destamos poseer. 
Antequera precisa una buena Ban-
da de Música, modesta si se quiere, 
pero digna y en consonancia con la 
población. Hay absoluta necesidad 
de introducir en la actual, tan honda 
transformación, que haga cambiarla 
por completo. Es preciso, digámoslo 
sin rodeos, hacer una nueva Banda. 
Dejar las cosas en su estado actual, 
considerando se ha llegado ala meta, 
con las notables mejoras sentidas, no 
es conveniente por ningún concepto, 
incluso el económico, ni ello respon-
de al buen nombre de nuestra queri-
da población. 
Se cuenta para esta necesaria 
transformación, con bastante mate-
rial. Afortunadamente, no estamos 
desprovistos de elementos aprove-
chables, de tal manera, que empren-
der dicha labor, equivalga a realizar 
una obra nueva. Tenemos un buen 
maestro, algunos instrumentistas 
muy aceptables, y sobre todo un ca-
mino trazado y una base fundamen-
tal e interesante. Hay una línea sen-
tada y, por tanto, es factible acometer 
la empresa con augurios de magnífi-
cos resultados, consiguiendo la apor-
tación económica necesaria para ello 
y en las proporciones de justa corres-
pondencia con ]*s disponibilidades 
de la población y aún por bajo a las 
mismas. No se quieren alegrías que 
suenen a cargas pesadas, sólo se 
aspira al justo medio del rango de 
una ciudad, de excepcional importan-
cia histórica y actual. 
A nuestra Excma, Corporación 
Municipal, cúmplele este cometido. 
Genuina representante de la pobla-
ción, directora y encauzadora de sus 
lícitas actividades, a ella corresponde 
convertir en realidad, las justas y 
nobles aspiraciones de sus vecinos, 
y a ella elevo un ruego respetuoso y 
encarecido, a fin de que estudie, sere-
namente, la absoluta necesidad de 
dotar a nuestra población de la Ban-
da Municipal de Música a que se hace 
acreedora, teniendo muy eii cuenta, 
existe una base de gran valor y esta-
mos precisamente en la hoia crítica 
de emprender la tarea. En los mo-
mentos actuales, próxima la fecha de 
confección de los presupuestos para 
el ejercicio económico del año veni-
dero, la transformación de la Banda 
de Música constituye tema de palpi-
tante actualidad y es labora de con-
signar en los mismos la cifra que 
permita conseguir la Agrupación que 
Antequera merece y que-en nombre 
del arte musical es obligado llevar a 
cabo. Sírvanos de estímulo la labor 
realizada en otros pueblos de menor 
categoría que el nuestro, tales, entre 
otros, Lucena, Cabra, Baena, Baeza, 
etcétera, y muy recientemente Puente-
Genil, y ello dará ánimo a unos, y a 
otros, la comprensión necesaria para 
apoyar firmemente la creación de 
una verdadera Banda Municipal de 
Música, 
UN ANTEQUERANO 
Enmases maderaunarrlcas 
Se liquidan a precios muy económicos. 
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d i o i c a L O P E Z ÜREfifl 
CONSULTA DIARIA DE 
P í i i c ina y Cirugía 
RAYOS X ' s: DIATERMIA 
Cantercros.ó (junto as CíncTor^-l 
TRLkFONO 102 
E n e ! A y u n t a m i e n t o 
SESIÓN ORDINARIA 
Él pasado viernes celebró en segunda con-
vocatona su acostumbrada sesión la Comi-
sión municipal Permanente, bajo la presiden-
cia del primer teniente de alcalde, don Alfon-
so González Guerrero, aprobándose el acta 
de la sesión anterior y las cuentas de gastos 
de la semana. 
Fué autorizada una acometida de agua a 
cuesta de Zapateros, 10, y otra en la calle del 
Plato, sin número. 
Fué desestimado escrito de Juan Ruiz Gar-
cí«i que. so icita una plaza en subalternos, sin 
ex'stir vacante. 
Se acordó la «notación a nombre del nuevo 
propietario del molino harinero de la Puerta 
del Agua, de un censo que 1c Rrava a favor de 
es'e Excmo. Ayuntamiento. 
Fué aprobada la nómina dd subsidio fami-
liar del anterior mes de Julio. 
Se autoriza para la venta de carnes el esta-
blecimiento de calle Peñuelas, número 6, y la 
instalación de una pescadería en Villanueva 
de la v oncepción. 
Se resolvieron oíros asuntos de puro trá-
mite y de personal, levantándose la sesión, ¡ 
Escaleras plegables 
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Precios 
reducidos. 
D j i a d í n letal te ü U d ú t o s 
! Transpones 
Distribución de jabón, garbanzos, judías y 
íi «eos en la próxima semana. 
El próximo lunes se pasarán por esta Delcr 
gaejon los industriales de comestibles al ob-
jeto de recoger los vales correspondientes, 
para seguidamente poner a la venta los cita-
dos artículos en la proporción siguiente: 
Jabón: Adultos, 100 gramos a 0.40 ptas. ra-
ción. Infantiles, 200. 
larb in^r-s: Adultos, 100 a 0,45. 
Judías: Adultos, 100 a 0,35. 
Fideos: Adultos, 100 a 0,40. 
En días sucesivos y tan pronto lleguen los 
ertículos, se continuará la distribuí ión del 
cupo del mes de la fecha con el reparto de 
azúcar y café para adultos y arroz, chocolate 
y azúcar para infantiles. 
Antequera 22 de Septiembre de 1945. j 
El Alcalde Delegado Local 
D. E. P. A. 
EL St ÑOR 
Doo FraoclSGO Gámez Pérez 
que frtlleció el día 16 del corriente, a los 75 años, 
en Alcalá la Real-Chaciüa, (jaén), habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su coposa, t í o ñ A iTrínítiat) Hbalomlno Cano; 
bíjoe, óoña SIívtutieB, t»on lEmüto, señorita 'ÍDer^  
ceDee, í)oña francisca ^ señorita Urbana 6áme5 
Ijbalonñno; hijos políticos ^ Demás familia, 
ruegan lúa oración por el alma bel finado. 
NOTA DELA ALCALDIA 
M n i t i i a de . m M m 
Se pone en conocimiento de jos productor s 
de garbanzos de este término municipal, que 
ha sido ampliado el plazo, h ista el 30 de los 
corrientes, para la percepción del sobreprecio 
de 0'15 ptas. en kilo, a que hace mención el 
bando de esta Alca'día de fecha 30 de Julio 
último. -
Aquellos productores que hub esen efectua-
do entregas, y cuyos contratos no se hubiesen 
formalizado, deberán hacerlo antes del indi-
cado día 30 de los corrien es. ya que de no 
efectuarlo perderán el de echo a la sobrepri-
ma a que antes se alude. 
Antequera 19 de Septiembre de 1945. 
F.l Alcalde 
Sanatorio de l o s Remedios 
Se vende 
P A R A C O L C H O N E S 
E3 o z s . r i ú 
or .J imeoezeepe 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, peroposiciór. 
OrpDifflón Mm\ de Cieps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la s- mana: 
Día 16, domingo 109 
— 17, lunes 663 
— 18, martes 488 
— 19, miércoles 392 
— 20, jueves 780 
— 21, viernes 585 
— 22, s á b a d o 574 
Inauguración de la temporada, hoy domingo 
con la proyección dé la original película «CA-
SADO*. A CREDITO», con Amando Falconi 
y Ana Vivaldi 
i m ñ M m \ it irles y Olitíos 
l a n í a Gámez" 
A N U N C I O 
El plazo para la inscripción de matrícula en 
la enseñanza de este Centro (Dibujo Artístico, 
Dibujo Lineal, Aritmética y Geometría) co-
mienza el díj 24 y expira el día 29, ambos 
inclusives. 
La hora para hacer la matrícula de siete a 
nueve en la clase de Dibujo del Instituto Na-
cionarde Enseñanza Media «Pedro Espinosa» 
Antequera 20 de Septiembre de 1945. 
EL SECRETARIO 
Dekjación Sindical Comarcal 
A LOS INDUSTRIALES DE LA PIEL 
Por el presente aviso se les interesa a todos 
los industriales de curtidos v zurrado de esta 
ciudad, manifiesten a esta Delegación Sindi-
cal durante los días 24 y 25 de los corrient"-
el consumo de fiúido [eléctrico como fuerza 
motriz de su industria.* 
Por Dios, España y su Revolución Naciona'' 
Sindicalista. 
Antequera 21 de Septiembre de 1945. 
El Delegado Sindical Comarcal. 
MADERA ROLLIZA 
de pino y chopo en todos los tamaños-
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155 
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SE TRASPASA 
N E G O C I O , C O N O S I N E X I S T E N C I A S , E N C A L L E 
L U C E N A, 22, A N T E Q U E R A , D O N D E INFORMARAN. 
NOTICIAS V A R I A S . T E J I I P L A M D L I C f l i m i l A 
7.— ptas. 
3.75 " 
2,25 « 
V I A J E R O S 
Se encaentra entre nosotro;» desde el vier-
nes, nuestro ilustrado compañero don Sebas-
tián Souviró director de «^ur» de Málaga, 
en unión de su distinguida esposa. Ayer reco-
rrieron la población y hoy visitarán iglesias / 
otros monumentos. Dcscámosíes grata estan-
cia en Antequera. 
— Terminada la licencia que ha disfrutado 
en Alameda, ha regresado con su familia, el 
médico forense de este Juzgado de Instruc-
ción, don Juan Cardón Jiménez. 
— Después de disfrutar las vacaciones vera-
niegas, han regresado los profesores del Ins-
tituto «Pedro Espinosa», dbn Germán Arteta, 
don Humberto Salmerón y señorita Dolores 
Quintana. 
PARA LOS TOROS 
1 botella grande Gran Jeiez 
1 " " Fino Montilla 
1 " " Solera 
en Diego Ponce, 8. 
DE VIAJE 
Hemos tenido el agrado de saludar a nues-
tro distinguido amigo y paisano don José Ber-
dún Guijarro, director del Banco de Bilbao de 
Santa Cruz de Tenerife, que en unión de su 
esposa, se dirige a Granada. 
Los señores Berdún, que pasan por el dolor 
de haber perdido recientemente a su hija 
Amalia, encantadora joven de 20 años, van a 
dicha capital para dar'cumplimiento a la 
ofrenda que hiciera su citada hija, durante la 
enfermedad, a la Santisima Virgen de las An-
gustias. 
Al renovar a los resignados padres, la ex-
presión de nuestra sincera condolencia, les 
deseamos un feliz regreso a Cananas. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una nina, primer fruto del 
matrimonio, doña Ascsnsión Gámiz Rubio, es-
posa de don José Benítcz Palomo, 
Sea enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
En Alcalá la Real, donde residía, ha falleci-
do don Francisco Gámez Pérez, padre del in-
dustrial de esta plaza y estimado amigo nues-
tro, don Emilio Gámez Palomino, 
Descanse en paz el finado y hacemos pre-
sente al mencionado hijo y demás familia 
nuestro pésame. 
—En Murcia, su residencia, han pasado por 
la pena de ver morir a su hijita, de cinco años 
de edad, Eudoxia, los señores de la Peña Sci-
quer (don Jesús), antiguo profesor de nuestro 
Instituto, y a los cuales enviamos la expresión 
de nuestro sentimiento por tan sensible des-
gracia. 
ENFERMEDADES 
DE LA PIEL 
DP. J . I . Espelo González 
Director del Dispensario Oficial Bniívenéreo 
I n f a n t e . 1 © 0 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155 
ENHORABUENA 
En él curso de sargentos verificado en el 
campamento de Montejaque (Ronda), han 
aprobado y obtenido el ascenso a alféreces, 
don Francisco Morales García-Berdoy y don 
Antonio Hidalgo Sánchez. También y con bri-
llantes ejercicios, han ob eni lo los galones de 
sargento, los jóvenes don [osé M." Moreno de 
Rojas, don Juan Antonio Muñoz Jiménez, don 
José Galindo Becerra y don N í c o I í s Borrajo 
Jiménez. 
' DE EXAMENES 
La señorita Carmen Royán Orfiz ha apro-
bado, después de brillantes exámenes en el 
Instituto de esta ciudad, las asignaturas de 
Fisiología e Higiene para la carrera de prac-
ticante. Nuestra enhorabuena. 
MEDIO SIGLO 
sirviendo a los antequeranos con creciente 
éxito, lleva la casa de los vinos, vinagres y 
aguardientes en Diego Ponce, 8. 
A V I S O 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
Relojes de las marcas 
LON'GINES - OMEGA - CYMA - TITAN 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
•ie reparaciones. Maderuelos, 4. 
INCENDIO EN UNA FINCA 
El miércoles se declaró un incendio én la 
finca La Albcrquilla, de este término, propie-
dad de los herederos de don Alfonso Moreno 
F. de Rodas, y que lleva en aparcería el labra-
dor Luis Pinto Tejada. 
El fuego se declaró en un pó-jar situado en 
el ala izquierda del edificio, en el que había 
almacenada una cantidad de paja que se cal-
cula en más de cien carros. 
Los trabajos de extinción se encaminaron a 
locdíizar el incendio, evitando se corriese al 
resto de la finca. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillás, 17.' 
CENSURA DE PELICULAS 
«Siete Torres», 2, Para jóvenes y mayores. 
«Casados a crédito», 2, Para jóvenes y mayo-
res. . . ' 
«Crímenes en Londres», 3. Sólo para mayores. 
HALLAZGO 
de una cruz de rosario, én la iglesia de los 
Remedios. Razón, en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy las de don Rsfael Gálvez y don 
Nicolás Cortés. 
Se dan clases particulares, ambos sexos, de 
l . " y 2.a Enseñanza, individual y colectiva, por 
profesor y profesora de garantía. Clases de 
Francés y oposiciones. 
Razón: Portería de San Luis. 
ESCUELA NOCTURNA DE OBREROS «SAN 
JOSE» DE LA A. DE JOVENES DE 
ACCIÓN CATOLICA 
Se hace público para general conocimiento, 
que a partir del lunes, 17, dió comienzo el j 
plazo de inscripción de matrícula en esta Es-
cuela, que finalizará el día 31 del mes en curso, i 
Tendrán derecho a inscripción todos aque-
llos obreros que cuenten con una edad míni-
ma de 16 años, cumplidos dentro del actual. 
Estas inscr'pciones se verificarán en el Cen-
tro de Acción Católica de ban Sebastián, que 
estará abierto a tales fines todos los días labo 
rabies de ocho y media a nueve y media de 
la tarde. 
A ' Í^K-
De todos son conocidas las dificultades que 
actualmente existen para la fabricación de 
papel en España, y al concluirse la reserva de 
que disponíamos para este periódico, nos en-
contramos ante el dilema de reducir el tama-
ño y las páginas, o de aumentar el precio de 
venta. Y siendo insuficientes .aquéllas para 
atenderá las necesidades informativas y pu-
blicitarias, no vemos más solución que seguir 
la norma de la mayoría de los diarios y revis-
tas ante este problema, elevando el precio a 
40 céntimos. Y hemos de advertir que la subi-
ba de 10 céntimos apenas cubre el exceso de 
costo del papel. 
Esperamos y deseamos que esta elevación 
sea transitoria, y que en breve, merced a los 
tratados de comercio que se tramitan, pueda 
venir a España pasta de papel en buenas con-
diciones de calidad y precio, y desaparezca el 
motivo de esta subida 
C A R P I N T E R I A 
Portaje de todas clases. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
I d e a l O i n e m a . 
Hoy a las once, emocionante estreno que 
hará vibrar al público. SIETE TORRES o la 
maldición del ahorcado». Película toda llena 
de emoción. Una casa y ana familia sobre la 
que pesa una terrible maldición. i 
El martes, estreno: «El triunfo del amor», 
por Mary Paz, Mcry Martín, Rufino Inglés, 
Gabriel Algara y Ramón Polo. Música y can-
ciones del maesfro Quiroga. 
A las nueve en punto, gran función infantil, 
proyectándose la emocionante película por 
Kcn Maynard, titulada "El desfiladero de la 
muerte". 
El jueves, estreno de "Mi adorable secreta-
ria", por Maruchi Fresno. 
Fstrcna-. hoy la grandiosa producción poli-
ciaca «GÍJMENES EN LONDRES», genial 
creación de los eminentes artistas Margot 
Grábame y Paul Cavanagh. 
Les más formidables crímenes dentro de un 
marco de trabajo y honradez. Rica presenta-
ción. Preciosa música. El argumento más sen-
sacional dentro de las películas del género 
policiaco. 
Mañana lunes otra gran producción, «ía 
marca de fuígo». 
rara tolas y M i z o s 
Servicio especial y esmerado, 
Par San Sebas t ián . Teléfono /'J 
1AFIIBQU! 
T 
Geiwiito U Mm Cateprie 
Mm\ de i i a i l a 
Eo la piltra ioriada m m M la ElEtlro-
m i m . i i MÉÍ, mt n smiisiasta 
"orne" liiuoeiaao. 3-2. 
Cárdenas marcó dos tantos especta-
culares, y Vivas dió el triunfo. 
Sánchez fué uno de los mejores juga-
dores sobre el terreno. 
Se inauguró el pasado domingo la 
temporada oficial de la competición re-
gional de Andalucía, grupo tercero, en-
tre el C. D. Electromecánica, de Córdoba, 
y C. D. Antequerano, y tras una intere-
sante lucha vencieron los locales por tres 
tantos a dos. 
El campo presentaba un magnífico as-
pecto: gradas y preferencia fueron aba-
rrotadas de público. 
A las seis y treinta y cinco minutos sal-
ta al terreno de juego el «once» cordo-
bés, seguido del «once» local, siendo am-
bos equipos muy aplaudidos. El colegia-
do señor Gallo, que también escuchó 
aplausos, alineó a los equipos así: 
Electromecánica: Noé; Failli, Pablo; 
Chito, Márquez, Salva; Efrén, Patricio, 
Chupi, Parritas y Muñoz. 
Antequerano: Ladrón de Guevara; 
Pozo, Ferro; Carrasco, Verdejo, Sánchez; 
Vivas, Sierras, Viñolo; Sevilla y Cárde-
nas. 
El primer episodio de la entretenida y 
emocionante lucha, fueron dos imponen-
tes chuts de Cárdenas , uno que devuelve 
el poste y otro que sale fuera por milíme-
tros. Diez minutos más tarde anotamos 
un chupinazo de Pablo, que pega en el 
larguero y que seguidamente remata 
Chupi a las mallas; pero Ladrón nos 
emociona de nuevo expulsando la pelota 
a córner con una agilidad impresionante. 
A los quince minutos, una jugada de Se-
villa a Viñolo y de éste a Cárdenas , que 
termina n-jestro extremo marcando el 
primer tanto de la tarde, sin duda el más 
espectacular. El público se viene abajo 
de alegría.Llega el empate a los 38 minu-
tos. Un flojo despeje de Sevilla llega a 
los pies de Chupi y éste fusila el 1-1 sin 
que Ladrón pudiera hacer nada por evi-
tarlo. Cinco minutos después. Cárdenas 
inicia una jugada individual, sortea a va-
rios contrarios y zumba otro imponente 
chupinazo que bate a Noé, entrando el 
balón por la cruz. 2-1. El tanto se recibe 
con inmenso júbilo. 
A los seis minutos de la segunda parte 
vuelven a empatar les forasteros por me-
diación de Muñoz.Desdc este momento el 
juego es insulso hasta los 24 minutos, en 
que se marca el gol del triunfo. Un defen-
mosaicos. Tunos, Pilas, 
frspúMos, Estaleras, Piedra arül ida l . 
Antonio López Iñíguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
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E s p e c i a l e s p a r a : 
C a m i o n e s 
V a g o n e s 
B i d o n e s 
Carretillas 
y para toda clase de 
industria y Comercio 
S A N S , 12 
BARCELONA 
FUNDADA EN 1860 
H I J O S DEÁ.ÁPiSÓ 
«^PRESENTANTE EN ANTEQUERA: C r i s tóba l Avi la Sánchez 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M,8 GARCÍA (Nombre registrado 
,4.° careta U LUCEN A 
« E N T E EN A N T E O U E R * ! G R I S T Ó B A L A V l L A - M E B í C I L l AS « 
ESTUDIOS ÍPODSTIIIILK 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas irdustrlas, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
Industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cüssía de Zapateros J - 2 . ° - e x T F Q D E B H 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica delOtaliitaS.SantiagcDiazüodrlpez) 
sa de la Electro, algo indeciso, no sabe 
si despejar la pelota o darla al portero, 
mientras tanto Virlolo le gana terreno y 
le quita el esférico con el pecho, pero 
Noé sale al encuentro y despeja muy flo-
jo de puños, llega Vivas en este momento 
tan oportuno que filtra el balón en la red, 
haciendo el tanto de la victoria. E l «once» 
local se replega a la defensiva y así llega-
mos al minuto noventa. 
El colegiado, señor Gallo, arbitró bien; 
anuló por claro offside dos tantos a los 
cordobeses y uno a los antequeranos.. 
TODOS SE m m m 
PEMACON 
ES UN PIENSO CORRECTOR 
RESULTADOS DE LOS ENCUENTROS 
CELEBRADOS EL DOMINGO ANTERIOR 
Antequerano, 3.—Electromecánica, 2. 
Castro del Río, 0.—Egabrense, 2. 
Lucena C. F , 9.—Bélmez, 1. 
U . D. Peñarroya, 0.—Peñarroya C. F., 0. 
C L A S I F I C A C I O N 
J G. E. P. F. C P-
Lucena 
Cabra 
Antcquera 
Unión Deportiva 
Peñarroya C. F. 
Electromecánica 
Castro del Río 
Bélmez 
1 1 0 0 9 
1 1 0 0 2 
1 1 0 0 3 
1 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 
1 0 0 1 2 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 1 
1 2 
0 2 
2 2 
0 1 
0 1 
3 0 
2 0 
9 0 
PARTIDOS PARA HOY 
Egabrense - Antequerano 
Electromecánica - Lucena 
Peñarroya C. F. - Castro del Río 
Bélmez - Unión Deportiva. 
Hoy a! mediodía marchará el C. D. An-
f querano con dirección a Cabra, para 
enfrentarse en parlido de Campeonato 
ron el titular en el campo de Villa-Lour-
des. El «once» antequerano formará el 
mismo conjunto que venció a la Electro 
de Córdoba.-Sólo será modificada la pa-
reja defensiva por encontrarse Pozo algo 
resentido de su lesión. Acompañan al 
pquiDO varios vehículos con una buena 
cantidad de antequcranos. 
.que H; rrerita tiene poco que envi-
diarle al interior Sevilla. Esto era la 
Parrala de hace dos semanas. Y por fin 
ganaron los que tacharon '<unos decían 
que sí.» 
Había un señor que decía: «¿Quién es 
ese que nunca le toca a la pe'ota?» Otro 
le contestó: «¡Ese es el que arbitró!» «No, 
señor, digo esc pequeñito.» «¡Ah! ese es 
Sevilla.» 
...que el gallito de la competición es el 
Lucena y otros dicen que es el Cabra. 
Y yo digo que el gallito es Pepe, pero 
no don José, sino aquel que parecía que 
ron-daba a la n®via y no salía ni a la de 
tres. La prueba estaba en tanto como 
silbó. 
...que el señor Capitalista lleva en 
cuenta quién marca los tantos y da otro 
artículo sobre descuento de goles. 
Artículo segundo: Todo jugador que 
por su culpa nos encajen un gol se le 
descontarán cinco. Así es que, Sevilla ya 
lleva cinco a la cola. 
...que el Cabra pasó el río.a dos bajo 
cero. Y nada menos en tierras ajenas. 
Ahora confían también en vencer a 
nuestro equipo. Yo, sin embargo, aseguro 
la victoria antequerana, porque para algo 
se desplazan doscientos aficionados. 
GOLPE FRANCO 
TALLER RADIO 
^CIONES M r 
Garantía absoluta :: Ondas 
cortas :: Reparación (k ele-
vadores :: Planchas eléctricas 
y demás aparatos. 
(Rogeíio ^ opera 
INFANTE, 75 - TELF.0 355 
Bandurrias - Guitarras- Acordeones 
Pongo en conocimiento de mi distinguida 
clientela que con motivo de la feria estaré, 
en esta localidad dcl20 al 27 del corrienrte 
MftNUEL T R I N C H A N ! - Toronjo, 3 
C A U L I S T A 
1 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O N A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Multas impuesta; por la Alcaldía 
'Manuel Carmena López, 50 pesetas, por 
vender medio kilo de batatas con falta de 30 
gramos 
Virtudes Pozo Fernández, 50 pesetas, por 
vender medio kilo de tomates con falta de 40 
gramos, y 75 pesetas, por vender habichuelas 
a precio abusivo. 
Rafael Romero Carrillo, 50 pesetas, por ven-
der un kilo de pescado con falta de 60 gramos. 
Antonio Sánchez Cabello, 50 pesetas, por 
vender tres kilos de melón con falta de 500 
gramos. 
Francisco Fernández Cortés, 50 pesetas, por 
vender un cuarterón y medio de carne con 
falta de 75 gramos. 
Antonio Campos, 25 pesetas, por vender 
melones a precio abusivo. 
Dolores Gutiérrez, por vender lechuga a 
precio abusivo, 25 pesetas, y otras, 25 pesetas, 
por vender un kilo de patatas a precio abusivo. 
Miguel Híjano Palacios, 5) pesetas, por ven-
der tres cuarterones de pescado con falta de 
40 gramos. 
Antonio Rodríguez B?nito, 50 pesetas, por 
vender un kilo de patatas a precio abusivo. 
Francisco Sánchez Gañido, dos multas de 
25 pesetas, por vender lechugas y granada;- a 
precio obusivo. 
María Portillo García, 5(1 pesetas, por ven-
der patatas a precio abusivo. 
Rafael Valencia S. Garrido, 25 pesetas por 
vender granadas a precio abusivo. 
Remedios Gallardo Navarro, 15 pesetas por 
carecer de la tablilla de fijación de precios. 
, Francisco Navarro Salcedo, 50 pesetas, por 
vender habichuelas a precio abusivo y por 
falta de peso. 
Enrique Olmedo, 25 pesetas, por vender 
habichuelas a precio abusivo. 
Dolores Sánchez Ramírez, 25 pesetas, por 
vender uvas a precio abusivo. 
Antonio García Escobar, dos multas de 25 
pesetas, por vender uvas á precio abusivo. 
José López Romero, 50 pes tas por vender 
un kilo de pescado, con falta de 40 eramos, 
Francisco Fernández Machuca, 25 pesetas, 
por vender uvas a pr cío abusivo. 
Josefa Ruíz Gallardo, 50 pesetas por vender 
un kilo de uvas con falta de 100 gramos. 
Migue! Hijano Hidalgo, 15 pesetas, por des-
obediencia a un guardia municipal. 
Antequera a 1T de Septiembre de 1945. 
EL ALCALDE 
"O DE POBl A( 
SEMANA 
EN 
NACIMIENTOS 
María González Torres, Maiía Teresa Valle 
Valencia, María Crisfina Sánchez Alarcón, 
José Fernández Cuesta, María Teresa Chicón 
Pozo,Manuel Ruiz Cantarero,María Rodríguez 
Aranda, Purificación Godoy Artacho, Valva-
nera González Cazorla, María Pérez Pérez, 
Dolores Hidalgo Rubio, losé Muñoz Mayorga, 
José Martín Vclasco, Rafael Artacho Ruiz, 
C ármelo Orellana Jiménez, Dolores Pcláez 
Torres, Enrique Válencia Varo, Victoria Mar-
tínez Hurtado, Encarnación Paradas Romero, 
Remedios Carmona Suárez, Miguel Arjona 
Olmedo.Asunción Benítez Gámiz, Ligia García 
Pérez, Antonio Gálvez Rosas, Ana Maiía Do-
ñas Zapata, Pedro Méridá Palomino, Pedro 
Andrade García, María Josefa Aguilar León, 
Ana Repiso Madrona. 
Varones, 11.—Hembras, 18.—Total, 29. 
DEFUNCIONES 
Rosario Villalobos Téllcz, 32 anos; Jeróni-
mo Hidalgo Hoyo.', 8 meses; Joaquín Cortés 
Utrera, 34 años; Inés Díaz Torres, 30. años; 
Ana María Díaz Ramírez; 65 años; Miguel 
Hidalgo Hoyos, 8 meses; Dolores Casco Gar-
cía^Romero, 86 años; Valvanera Marín Gue-
rrero, 45 años; María Muño< Jiménez, 3 me-
ses; José Luque Luque, 53 años; Dolores Ca-
rrégalo Quintana, 1 mes; Diego González 
Muñoz, 34 anos; María Marcón Olmedo, 35 
años; José "García Morilla, 49 años; Socorro 
Soto Ruiz, 64 años; Remedios Castellano Ga-
llardo, 2 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 10.—Total, 16. 
MATRIMONIOS 
Agustín Balta Palomino, con Asunción Fer-
nández Orellana.—Manuel Rodríguez Cbmpos, 
con Teresa García Moreno. 
11 ctsmimiii 
IILMIIIIÍIIS Fines 
TENEMOS ESTA SEMANA 
QALLETAS 
Rubianes, Peninsular,Torra, Oli-
bel; y los surtidos de Chocolate, 
Limón, Coco y Naranja. 
ACABAMOS DE RECIBIR: 
Riñon al jerez, Sesos, Callos, 
Salchichas, Lfnguas, Foiegrá?, 
en latas de distintos tamaños; 
Salmón al natural. Atún en acei-
te, Mermeladas y Melocón 
al natural. 
Francisco Gdmez sanz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
Taller de Relojería DRAGOIÍ 
TORON-JO, 42 
Suprema garantía en (oda clase de 
composturas de relojes. También hace 
sus trabajes a domicilio. 
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